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ABSTRAKSI
Tujuan  penelitian ini untuk mengetahui pengaruh perilaku pemakai
terhadap kinerja sistem informasi, partisipasi dan kepuasan pemakai sebagai
variabel moderating. Populasi sampel dalam penelitian ini adalah 154 dengan
rumus slovin didapatkan sampel sebanyak 61 responden. Analisis datanya
menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, moderated
regression analysis (MRA), uji t (parsial), uji F (berganda), dan analisis
koefisien determinasi.
Hasil analisis dan pembahasan menyimpulkan bahwa  Ada pengaruh
adanya pengaruh positif perilaku pemakai terhadap kinerja sistem informasi
sepenuhnya terbukti. Ada pengaruh Perilaku Pemakai melalui Partisipasi
Pemakai terhadap Kinerja Sistem Informasi, dimana variabel interaksi antara
perilaku pemakai dengan partisipasi pemakai signifikan terhadap kinerja
sistem informasi yang berarti dapat dikatakan bahwa partisipasi terbukti
sebagai variabel moderat antara pengaruh perilaku pemakai terhadap kinerja
sistem informasi akan tetapi sifatnya negatif. Ada pengaruh Perilaku Pemakai
melalui Kepuasan Pemakai terhadap Kinerja Sistem Informasi, dimana
interaksi antara perilaku pemakai dengan kepuasan pemakai signifikan
terhadap kinerja sistem informasi yang berarti dapat dikatakan bahwa
kepuasan pemakai terbukti sebagai variabel moderat antara pengaruh perilaku
pemakai terhadap kinerja sistem informasi akan tetapi sifatnya negatif.
Kata kunci :  Perilaku Pemakai, Kinerja Sistem Informasi, Partisipasi,
Kepuasan Pemakai.
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ABSTRACT
The purpose of this study was to determine the effect of user behavior on system
performance information , participation and user satisfaction as a moderating
variable. The sample population in this study was 154 with Slovin formula obtained
61 samples of respondents. Analysis of the data using validity, reliability test, the
classic assumption test, moderated regression analysis (MRA), t test (partial), F test
(multiple), and coefficient of determination.
The results of the analysis and the discussion concluded that There is a positive
effect of the influence of user behavior on system performance information fully
proven . There is the influence of User Behavior through User Participation to
Performance Information System, in which a variable interaction between user
behavior with significant user participation on system performance information,
which means it can be said that the participation proved to be variable between
modest influence user behavior on system performance information but it has been
negative. There influence User Satisfaction through User Behavior on the
Performance of Information Systems, where the interaction between user behavior
with user satisfaction significantly to the performance of the information system ,
which means it can be said that user satisfaction is proven as a moderate variable
between the influence of user behavior on system performance information but it has
been negative.
Keywords : User Behavior , Information Systems Performance , Participation , User
Satisfaction.
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